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В.Ю. Козлова (ПГУ)
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ 
г. ПЕРМИ В КОНЦЕ XIX в.
Во второй половине XIX в. Пермь являлась городом, развитым в 
промышленном, торговом и культурном отношениях. Она была цент­
ром машиностроения, металлообрабатывающей и пищевой промыш­
ленности, важнейшим транспортным узлом Урала. Из года в год рос­
ло число людей, занятых в торговле. Активно развивалось банковское 
дело. Большое внимание уделялось образованию, здравоохранению и 
культуре. Развитие Перми в целом определило разнообразие профес­
сий и видов деятельности, которыми занимались горожане.
Рассмотрение отдельных социально-профессиональных групп, 
своеобразие которых обусловлено экономическим и административ­
ным развитием города, важно для изучения городского населения. Мы 
будем рассматривать профессиональный состав основных этнических 
групп Перми, таких как русские, украинцы и белорусы, поляки, нем­
цы, евреи, коми-пермяки и коми-зыряне, татары и башкиры, опира­
ясь, главным образом, на данные «Первой всеобщей переписи насе­
ления Российской империи» 1897 г. На профессиональную структуру 
этнических групп влияли особенности социального развития соответ­
ствующих народностей, потребность в тех или иных видах труда, ад­
министративно-правовые ограничения. Часто мигранты стремились 
работать в близком этническом окружении. Предпочтение или непри­
ятие некоторых видов труда могло быть связано с этническими тради­
циями. В профессиональной структуре населения Перми были пред­
ставлены все основные национальности, живущие в регионе.
В Перми русские чаще всего работали в семьях или были поден­
щиками (22%), в обрабатывающей промышленности трудились 8%, 
на транспорте 6,7%, изготовлением одежды были заняты 6,5%, тор­
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говлей — 5,5%, на общественной и государственной службе задей­
ствованы 5%, в строительстве и вооруженных силах —  но 4%. Обра­
зование, наука, здравоохранение, сельское хозяйство являлись основ­
ным занятием для 3% русских. Духовенство составляло 2%, в 
обработке пищевых продуктов, полиграфии и бумажном деле были 
заняты по 1,5%, в трактирах и гостиницах работали 0,8%, в химичес­
кой промышленности —  0,5%. Среди украинцев и белорусов доля во­
еннослужащих была самой заметной из всех рассматриваемых наро­
дов—  37%1. Примеры тому, капитан М.Д. Андрущенко, полковник 
артиллерии Н.Назаренко2. На общественной и государственной службе 
было задействовано 15%3, например, инженер Губернского правления 
Н.Ф. Окущенко, уездный исправник Л.И. Моисеенко4. Прислугой явля­
лись 8% украинцев, в сельском хозяйстве и на транспорте —  по 3%, в 
банках, торговле, мелком и точном производстве было занято по 1,5%5.
Доля поляков Перми, занятых на общественной и государствен­
ной службе и на транспорте, составляла по 8%6. Немало было чи­
новников польского происхождения (управляющий казенной пала­
той П.П. Форостовский, председатель Пермской межевой комиссии 
Н.Е. Житовский). Поляком был последний Пермский губернатор до 
1917 г. М.А. Любич-Ярмолович-Лозина-Лозинский7. Поляки занима­
ли видное место в судебных органах. Можно отметить судебного при­
става г. Перми K.P. Балковского. На транспорте работали начальник 
Пермской железной дороги A.A. Свентицкий, инженер путей сооб­
щений Л.С. Буткевич8. Служили в вооруженных силах, работали в 
образовании, науке, здравоохранении по 6% поляков Перми9. Они пре­
подавали во многих учебных заведениях. Директорами народных учи­
лищ служили А.П. Раменский, И.Ф. Грацинский. Немало встречалось 
поляков-ученых, в том числе, профессор Н.П. Обнорский, доктор гео­
логических наук П.Н. Чирвинский10. Известны врачи: губернский врач 
Л. Окончиц, фельдшер Пермских гарнизонных батальонов Н. Прозо­
ровский. В почете у поляков была профессия архитектора (А.Б. Тур- 
чевич, P.O. Карвовский)11. Прислуга и поденщики составляли 3%, из­
готовлением одежды, торговлей и в обрабатывающей промышленности 
было занято по 1%. На долю духовенства, работников строительства 
и банков приходилось но 0,6%12. Управляющим Пермское отделение 
Сибирского торгового банка был бывший ссыльный С.О. Хлусевич13.
В 1987 г. Перми наибольший процент немцев приходился на долю 
прислуги 18%, образованием, наукой, здравоохранением занимались 
17%14. Заметным было представительство немцев в образовании. В учеб­
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ных заведениях города преподавали Л.Ф. Фарб, М.Ф. фон-Фесинг, 
Н.Я. Клинберг. Возглавлял железнодорожное училище А.И. Бер. Из 
видных ученых немцев назовем ректора Пермского университета
В.К. Шмидта, доктора физико-математических наук В.А. Крюгера. 
Очень распространена была среди немцев профессия врачей (В.И. Цим­
мерман, Э.И. Берг, В.К. Фришман)15. 10% немцев служили в вооружен­
ных силах. На общественной и государственной службе, а также на 
транспорте было задействовано по 9%16. Многие немцы занимали вид­
ные должности: делопроизводитель Губернского правления Н.Ф. Дрей- 
ер, председатель Пермского окружного суда барон А.Н. Зальц, пермский 
полицеймейстер П.М. Групильон17. В обрабатывающей промышленнос­
ти трудились 8% немцев, торговлей питейной, мелким и точным произ­
водством занимались по 3%, изготовлением одежды, работой на почте 
и в торговле —  но 2%. На производстве вина и пива, в бумажном деле, 
в трактирах и гостиницах было задействовано по 1%18.
На профессиональный состав евреев наложило отпечаток осо­
бое законодательство, поскольку оно давало право на жительство вне 
черты оседлости лишь лицам определенных занятий и уровня образо­
вания. С течением времени круг занятий евреев расширялся. В Перми 
в 1897 г. 22% евреев занимались изготовлением одежды19. Известны в 
городе были мужские и дамские портные —  М.А. Каплун, В.Я. Альт- 
шуллер, С.М. Брунштейн20. В вооруженных силах и в торговле были 
задействованы по 16%. Торговля всегда была одним из самых распро­
страненных среди евреев видов деятельности. В образовании, науке, 
здравоохранении и бумажном деле трудилось по 5%21. К концу XIX в. 
в Перми сформировалась еврейская интеллигенция —  врачи, инжене­
ры, музыканты. Примеров тому множество: психиатр И.Б.Фишман, 
врач А.Д. Бланк, одна из первых женщин-врачей М.Я. Бруштейн, учи­
тель JI.P. Линдербратен, инженер-технолог Бернштейн A.C.22 Прислу­
гой были 4% евреев, в ювелирном деле работали 3%, в производстве 
вина и пива, в обработке пищевых продуктов —  по 2%, на обществен­
ной и государственной службе, на транспорте — по 1%23. В то же вре­
мя среди евреев начинает появляться все больше владельцев произ­
водств, например С.И. Абрамович24.
Среди представителей финно-угорских народов Перми торговлей 
занимались 43%, работой в семьях —  37%, в обрабатывающей промыш­
ленности — 9%, в вооруженных силах —  6,5%, в образовании, науке, 
здравоохранении —  4,3%, духовенство, в сельском хозяйстве, бумаж­
ном деле — по 2%. Очень высокой была доля прислуги среди татар и
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башкир — 24,5%, в сельском хозяйстве было занято 13%, в вооружен­
ных силах служило 7%, в образовании, науке, здравоохранении, тор­
говле были задействованы по 4%25. Среди мусульман было немало бо­
гатых купцов, например, братья Агафуровы, Тимкины, Ибатулины26. В 
бумажном деле и обрабатывающей промышленности трудились по 3%, на 
общественной и государственной службе, в ювелирном деле —  но 0,6%27.
Сравним какова была доля представителей национальностей сре­
ди занятых определенной деятельностью. Этнический состав работ­
ников обслуживающего труда Перми характеризовался подавляющим 
преобразованием русских (95,5%). То же можно сказать и о фабрич­
но-заводских рабочих (89-97% русских). В обрабатывающей промыш­
ленности 1,6% работников были евреями, в производстве вина —  3,8%, 
полиграфии —  3,9%, в пищевой промышленности —  1,2%. Заметное 
место в промышленности занимали поляки и немцы. 99,5% русских 
работало в строительстве. Этнический состав ремесленников разных 
профессий не был одинаков. В мелком и точном производстве было 
занято 84% русских, евреев —  более 10%, 3,5% татар, 2,7% поляков, 
1,4% немцев. В ювелирном производстве русских было 84,5% , 
10,7% евреев и 4,7% татар. Среди тех, кто занимался изготовлением 
одежды русские составляли 95,1%, а евреи 4,2%. Самым нерусским 
было часовое ремесло. В торговле на долю русских приходилось 86,8%, 
татар —  9,7%, евреев 2,5%28. Русские и татары чаще торговали про­
дуктами сельского хозяйства, тканями, одеждой. Евреи —  тканями, 
одеждой, кожами, часами. Славяне, поляки и немцы торговали мало. 
Интеллигенция и служащие имели этнически смешанный характер. 
Русских здесь выявлено 92,2%, поляков —  3,9%, немцев и евреев —  
по 2%. Среди интеллигенции прослеживается преобладание русских на 
государственной службе. Значительное число поляков и немцев было 
среди преподавателей и врачей. Меньше всего русских было среди во­
енных —  68,7%, поляков -23,4%, евреев, славян и татар —  по 3%29.
В целом, русские преобладали во всех отраслях и во всех видах 
деятельности. Повышенной долей нерусских отличались педагоги, вра­
чи и инженерно-технические работники. Торговлей также занимались 
представители нескольких народов. Те народы, представители кото­
рых имели более высокий уровень образования (поляки, немцы), за­
нимали видное место в управлении, образовании, здравоохранении. 
Приверженность евреев к образованию позволяла им проявить себя в 
ремесле и торговле. Невысокий общий уровень образования русских, 
коми-пермяков, татар ограничивал сферы их деятельности.
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